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ABSTRAK 
Tujuan dari studi ini yaitu untuk menguji aktivitas antibakteri dari 
ekstrak kokon Attacus atlas terhadap bakteri Gram-negatif (Escherichia coli) dan 
Gram-positif (Staphylococcus aureus) dengan menggunakan pelarut polar, semi 
polar dan non polar yaitu etanol, etil asetat dan kloroform untuk kemudian 
dibandingkan aktivitasnya, serta untuk menentukan nilai Minimum Inhibitory 
Concentration  (MIC) dan Minimum Bactericidal Concentration (MBC).  
Kokon diekstrak dengan metode maserasi menggunakan 3 pelarut dengan 
rasio sampel dan pelarut yaitu 1:10. Ekstrak kental yang diperoleh kemudian diuji 
aktivitas antibakteri dengan metode agar disk diffusion. Hasil terbaik dari masing-
masing ekstrak dilanjutkan uji untuk menentukan MIC dan MBC dengan metode  
broth macro-dilution.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga ekstrak kokon Attacus atlas 
memiliki aktivitas antibakteri dengan spektrum luas terhadap kedua jenis bakteri 
dengan konsentrasi 1 g/mL dan Diameter Daerah Hambat (DDH) berbeda-beda 
antar ekstrak. Pada uji terhadap bakteri Escherichia coli, DDH terbesar ke terkecil 
adalah etil asetat, kloroform dan etanol sebesar 10,5; 9; 8 mm. Sedangkan pada uji 
terhadap bakteri Staphylococcus aureus DDH terbesar ke terkecil adalah 
kloroform, etil asetat dan etanol sebesar 12,5; 10,5; 7 mm.. Nilai MIC ekstrak 
tidak dapat ditentukan, dan nilai MBC terendah terhadap Staphylococcus aureus 
dan Escherichia coli diperoleh pada ekstrak etil asetat dengan konsentrasi 3,125% 
b/v yang bersifat bakterisidal. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the antibacterial activity from 
Attacus atlas cocoon extract against Gram-negative bacteria (Escherichia coli) 
and Gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus) with 3 diffferent solvents 
polar, semi-polar and non polar which was ethanol, ethyl acetate and chloroform, 
also to determine the Minimum Inhibitory Concentration  (MIC) and Minimum 
Bactericidal Concentration (MBC) of the extract.  
Cocoon was extracted with maceration method utsing 3 solvents with 
ratio of sample and solvent 1:10. Antibacterial activity of the Extracts obtained 
was evaluated with Agar disk diffusion method. The best result was then 
continued to determine the MIC and MBC of the extract using broth macro-
dilution method. 
The results show that each of the extracts have antibacterial activity with 
broad spectrum against two different type of bacteria at concentration of 1 g/mL 
with different clear zone between these extracts. Clear zone from the biggest to 
the smallest against Escherichia coli was ethyl acetate (10.5 mm), chloroform (9 
mm) and ethanol (8 mm). While against Staphylococcus aureus, was obtained by 
chloroform (12.5 mm), ethyl acetate (10.5 mm) and ethanol (7 mm). The MIC 
value of extracts can not be determine. The smallest MBC value against both 
bacteria was obtained by ethyl acetate with concentration of 3.125% b/v as a 
bactericidal. 
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DDH : Diameter Daerah Hambat 
LAF : Laminar Air Flow 
MBC : Minimum Bactericidal Concentration 
MHA : Mueller Hinton Agar 
MIC : Minimum Inhibitory Concentration 
NA : Nutrient Agar 
DMSO : Dimethyl sulfoxide 
 
 
